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АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ОСВІТЛЕНОСТІ 
СЕРЕДОВИЩ 
 
Комфортність світлового середовища визначається встановленими нормативами 
рівня освітленості, на основі яких ведеться розрахунок та проектування освітлювальних  
систем. Реальний рівень освітленості, який створюється штучними джерелами світла, 
зазнає певних впливів та відхиляється в ту чи іншу сторону від нормативних значень. 
Метою даного дослідження є аналіз факторів впливу на зміну рівня освітленості та 
визначення можливості їх використання у створенні сучасних інформаційно-керуючих 
систем, які б забезпечували нормалізацію освітлення заданих середовищ. 
Реальний рівень освітленості середовищ Eр створюється як штучними джерелами 
так і природнім світлом, і визначається, як сума цих двох параметрів:  
( ) ( )( ) ( ), , , , ,р шт ж ст з зс пр д рЕ Е U К К t р Е Т П Сτ= + ,  (1) 
де: ( ) ( )( ), , ,шт ж ст з зсЕ U К К t рτ - освітленість створена штучними джерелами, яка залежить 
від: величини напруги живлення жU , коефіцієнта старіння джерел світла ( )стК τ  як 
функції часу експлуатації τ  та коефіцієнта забруднення світлових приладів ( ),з зсК t р  як 
функції часу знаходження у даному середовищі t та рівня забрудненості середовища pзс;  
       ( ), ,пр д рЕ Т П С  - природна освітленість, яка залежить від: часу доби дТ , пори року рП  
та сонячності C.  
На реальний рівень освітленості середовищ впливатимуть наступні фактори: 1) 
величина напруги живлення, 2) старіння джерел світла, 3) забруднення світлових приладів 
та 4) рівень природного освітлення. У таблиці 1 наведено характеристику факторів впливу 
на освітленість на основі критеріїв, які визначають можливість їх використання для 
створення інформаційно-керуючих систем штучного освітлення. 
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